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Запропоновано можливі спосо-
би усунення раптових відмов систем 
електричного обладнання транспор-
тних засобів за рахунок застосуван-
ня нетрадиційних запатентованих 
технічних рішень
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Предложены возможные спосо-
бы устранения внезапных отказов 
систем электрического оборудования 
транспортных средств за счет при-
менения нетрадиционных запатен-
тованных технических решений
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трического оборудования, дорожно-
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The possible methods are offered due 
to the removal of sudden refuses of the 
systems of electric equipment of transp-
ort vehicles application of the untradit-
ional patented technical decisions with 
the purpose of non-admission of road 
accident and reduction of time of proce-
eding in technical readiness of machines 
during the implementation of Transport 
tasks in the Internal troops
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Постановка проблеми в загальному вигляді
Результати аналізу причин дорожньо-транспор-
тних пригод під час виконання транспортних за-
вдань свідчать, що поряд з недотриманням вимог 
Правил дорожнього руху, аварії можуть відбутися 
також внаслідок технічних відмов в електричному 
обладнанні. Навіть досвідчені водії, спираючись на 
власний досвід, наближаються до транспортних за-
собів, що рухаються попереду, на яких не працює, на-
приклад, система світлової сигналізації гальмування, 
становляться заручниками дорожньо-транспортних 
пригод.
Крім того, практика експлуатації транспортних 
засобів, особливо у складних фізико-географічних 
умовах свідчить про можливість виникнення рап-
тових відмов у системі енергетичного забезпечення 
транспортних засобів. Це може спричинити при-
пинення руху та несвоєчасне виконання важливих 
транспортних завдань.
Необхідно зазначити, що у разі виникнення таких 
відмов та одночасної необхідності продовження вико-
нання транспортного завдання в умовах відсутності 
технічної допомоги, водій може самостійно відновити 
технічну готовність транспортного засобу скоротити 
час простоювання, використавши конструктивні еле-
менти сусідніх систем транспортного засобу та про-
довжити рух з достатнім рівнем безпеки, запобігти 
виникненню дорожньо-транспортних пригод.
Тому пошук та обґрунтування необхідності засто-
сування можливих варіантів приведення транспор-
тних засобів до робочого стану без заміни пошкод-
жених елементів транспортного засоба, а за рахунок 
застосування нетрадиційних технічних (технологіч-
них) рішень є актуальним науковим завданням.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Виділення 
не вирішених раніше частин загальної проблеми, яким 
присвячується стаття
Широке коло публікацій містить матеріал щодо по-
рядку дій водіїв у разі виникання раптових відмов під 
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час експлуатації транспортних засобів [1-3]. Однак, 
аспекти, пов’язані з своєчасним усуненням відмов, 
відновленням руху, скорочення простоїв машин і недо-
пущення дорожньо-транспортних пригод за рахунок 
застосування нетрадиційних запатентованих техніч-
них рішень залишаються недостатньо розкритими і не 
втрачають своєї актуальності.
Формулювання мети статті (постановка завдання)
Тому, метою статті є рекомендації щодо своєчасного 
усуненням відмов, скорочення часу простою машини, 
відновлення руху та недопущення дорожньо-транс-
портних пригод за рахунок застосування нетрадицій-
них запатентованих технічних рішень.
Виклад основного матеріалу дослідження з 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Одною із важливих систем, яка впливає на техніч-
ну готовність транспортного засобу, є система енер-
гетичного забезпечення бортової електричної мережі 
транспортного засобу.
До свого складу вона включає акумуляторну бата-
рею та генераторну установку з генератором і регуля-
тором напруги.
Статистика виходу з ладу транспортних засобів у 
військових формуваннях України свідчить про мож-
ливість відмов регуляторів напруги внаслідок обме-
женої технічної надійності та через агресивні умови 
експлуатації тощо. При цьому припиняється процес 
збудження генератора і акумуляторна батарея не за-
ряджатиметься. Зниження напруги в бортовій мережі 
спричинить порушення функціонування систем елек-
тричного обладнання, які забезпечують рух транс-
портного засобу та безпеку дорожнього руху. У разі 
виникнення такої відмови під час руху транспорт-
ного засобу потрібно втратити час, необхідний для 
оповіщення про відмову, пошуку регулятора замість 
пошкодженого та зарядженої акумуляторної батареї, 
руху машини технічної допомоги та пошук пошкодже-
ної машини.
Простоювання транспортних засобів Внутрішніх 
військ внаслідок технічних відмов може перешкодити 
виконанню завдань за призначенням.
Іншою важливою системою, яка впливає на безпеч-
ну експлуатацію транспортного засобу, є, наприклад, 
система світлової сигналізації гальмування. Під час 
застосування транспортного засобу в негативних по-
годних умовах підвищується ймовірність виходу її з 
ладу.
У разі виникання відмов в ланцюгу управління 
світлові сигнали гальмування не функціонуватимуть 
і, навіть, досвідчений водій може несвоєчасно відре-
агувати на гальмування транспортного засобу, що 
рухається попереду. Внаслідок цього може виникнути 
аварійна ситуація.
На рис. 1 показано, що для здійснення віднов-
лювальних заходів потрібно витратити час t1, t2, t3, 
зокрема, 1 – оповіщення про відмову та пошуку регу-
лятора замість пошкодженого та зарядженої акумуля-
торної батареї; 2 – руху машини технічної допомоги 
до пошкодженого транспортного засобу; 3 – ремонту 
пошкодженого транспортного засобу 
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Рис. 1. Графік витрачання часу, необхідного для 
здійснення відновлювальних заходів у разі виникнення 
відмов
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де і - умовний номер технологічної операції; n - 
кількість технологічних операцій; tі - час, необхідний 
для здійснення кожної конкретної операції, год.
З метою економії часу, матеріальних засобів та 
уникнення застосування інших транспортних засобів 
для відновлення технічної готовності транспортних 
засобів пропонується застосовувати запатентовані не-
традиційні технічні рішення.
Досвід експлуатації техніки показує, що конструк-
тивні особливості технічно справних систем електрич-
ного обладнання транспортних засобів дозволяють 
застосовувати їх не лише за призначенням, а й одно-
часно використовувати їх окремі складові для заміни 
пошкоджених елементів інших систем електричного 
обладнання з метою усунення відмов, відновлення тех-
нічної справності пошкоджених електричних систем, 
продовжувати безаварійну експлуатацію транспортно-
го засоба та успішно виконати транспортні завдання.
Усунення можливих відмов здійснюється за ра-
хунок зміни напрямку подачі електричного струму 
управління. Змінений напрямок утворюють за раху-
нок застосування елементів сусідніх технічно справ-
них електричних систем, вузлів та агрегатів транс-
портного засоба.
Під час експлуатації транспортних засобів можуть 
виникати відмови в ланцюгу управління сигналів 
гальмування, зокрема, обрив дротів або відмова дат-
чика включення сигналу гальмування. Сигнали галь-
мування не працюватимуть.
Відмову в ланцюгу управління сигналів гальму-
вання водій може усунути власноруч за допомогою 
способу, наведеного в [4; 5], за допомогою дроту, 
пружного елементу, ізоляційного матеріалу та пі-
дручних кріпильних пристроїв (рис. 1): запобіжник 
ланцюга управління 1 з’єднують з входом управління 
реле включення сигналу гальмування 3 за допомогою 
електричних дротів 4, запобіжник силового ланцюга 
2 з’єднують з силовим входом реле включення сигна-
лу гальмування 3 за допомогою електричних дротів 4, 
силовий вихід реле включення сигналу гальмування 
3 за допомогою електричних дротів 4 з’єднують з лам-
пами 12 сигналу гальмування задніх ліхтарів.
За допомогою додаткового електричного дроту 4 
пружний елемент 7 з’єднують з виходом управління 
реле включення сигналу гальмування 3, електрично 
ізолюють та закріплюють на рульовій колонці 6.
Під час руху автомобіля (рис. 2) водій натискає 
ногою на педаль гальмування 8 і педаль гальмування 
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8 з’єднується з пружним елементом 7. Від запобіжни-
ка ланцюга управління 1 через вхід управління реле 
включення сигналу гальмування 3, обмотку збуджен-
ня та вихід управління реле сигналу гальмування 3, 
дроти 4, додатковий електричний дріт 5, закріплений 
на рульовій колонці 6 пружний елемент 7 та через 
педаль гальмування 8 струм спрямовується на “масу” 
автомобіля. При цьому через вхід та вихід силового 
ланцюга реле сигналу гальмування 3 струм по дротах 
4 від запобіжника силового ланцюга 2 спрямовується 
до ламп 10 сигналу гальмування задніх ліхтарів.
Результати практичного застосування такого не-
традиційного підходу свідчать [6], що пропонована 
конструкція може працювати необмежений термін.
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Рис. 2. Електрична схема пристрою включення сигналу 
гальмування автомобіля у випадку відмови датчика 
включення сигналу гальмування
У разі відмови реле напруги водій також може 
самостійно усунути відмову способом, наведеним у 
[7]. Реалізація способу здійснюється за допомогою 
елементів системи освітлення електрообладнання ав-
томобіля (рис. 2). У випадку відмови регулятора на-
пруги 1 водій підключає електрично ізольований дріт 
збудження 2 від електричної 
лампи центрального світ-
ла правої фари 3 до входу 
щіткового вузла 4 генера-
тору 5, далі водій підклю-
чає дріт “маси” 6 від виходу 
щіткового вузла 7 до “маси” 
автомобіля. Збуджують ге-
нератор безпосередньо під 
час руху автомобіля наступ-
ним чином: через контакти 
включеного центрального 
перемикача світла фар 8 та 
залежно від положення нож-
ного перемикача світла фар 
9, електричний струм (див. 
рис. 2) по дротах надходить 
почергово до електричної 
лампи центрального світла 
правої фари 3 (дальнього 
або ближнього світла), далі 
через ізольовану їх загальну 
“масу” та через електрично 
ізольований дріт збуджен-
ня 2 вхід щіткового вузла 
4 генератора 5, проходить через обмотку збудження 
і виходить із виходу щіткового вузла 7 генератора 5 
рухається в електричному дроті “маси” 6 на “масу” 
автомобіля. На високих обертах двигуна автомобіля 
за допомогою ножного перемикача світла фар 9 не-
обхідно включати дальнє світло фар, на холостих та 
середніх обертах двигуна необхідно включати ближнє 
світло фар. Контроль заряджання здійснюється за до-
помогою амперметру (стрілка амперметру під час руху 
автомобіля повинна показувати заряд від + 5 до +15 
амперів) або за допомогою вольтметру (стрілка воль-
тметру під час руху автомобіля не повинна переходити 
у червону зону в кінці шкали).
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Рис. 3. Електрична схема способу збудження генератора 
автомобіля у випадку відмови регулятора напруги
Завдяки застосування зазначеного способу віднов-
люється збудження генератора та заряджання акуму-
ляторної батареї [7], яке, за результатами експеримен-
тальних випробовувань, може тривати необмежений 
термін [8].
На рис . 4 показано витрати часу у різних випадках 
дій водія.
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Рис. 4. Порівняння витрачання часу та матеріально-технічних засобів від дій водія у 
разі виникнення відмови під час виконання транспортного завдання
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У першому випадку “А” водій виконав транспор-
тне завдання на технічно справному транспортному 
засобі. В випадку “Б” водій виявив причини відмови, 
самостійно усунув їх з застосуванням нетрадицій-
них технічних рішень і продовжив виконання транс-
портного завдання. В випадку “В” водій не виявив 
причини відмов та не усунув їх, викликав техніч-
ну допомогу для відновлення технічної готовності 
транспортного засобу. Це спричинило витрачання 
часу та застосування додаткових матеріально-тех-
нічних засобів, що не завжди прийнятно у разі ма-
сового застосування транспортних засобів на різних 
напрямках їх руху.
Порівняння даних, наведених на рис. 4 показує, що 
загальна тривалість відновлювального процесу в ви-
падку “Б”, під час якого застосовуватимуться нетради-
ційні інноваційні технічні рішення, скоротиться у n = 
3 рази порівняно з випадком “В”, коли водій не виявив 
причини відмов та не усунув їх, а викликав технічну 
допомогу для відновлення технічної готовності транс-
портного засобу
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Висновки та перспективи подальших досліджень
Використання запропонованих запатентованих 
технічних рішень та способів усунення відмов облад-
нання транспортного засобу забезпечать скорочення 
часу їх усунення та подальшу безаварійну експлуата-
цію будь-якого транспортного засобу, дозволять уник-
нути застосування додаткових матеріально-технічних 
засобів під час виконання транспортних завдань.
Напрямом подальших досліджень може бути роз-
роблення рекомендацій щодо покращення експлуата-
ційних показників транспортних засобів за рахунок 
застосування технологій трибоелектрохімічної реге-
нерації поверхонь пар тертя та електромагнітного очи-
щення й електрохімічної регенерації експлуатаційних 
матеріалів.
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